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La actual tesis de investigación que lleva por nombre: El desempeño docente en el nivel primaria en 
la Institución Educativa Jehave en el distrito de los Olivos, 2019, tiene por objetivo determinar el nivel 
del desempeño docente de los docentes de la Institución Educativa Privada Jehave del 
distrito de los olivos 2019 el diseño empleado es No Experimental. Según la recolección de 
los datos de la presente investigación el método descriptivo simple. Por lo cual la 
determinación de indagar la evidencia que se manifestará la variable. La muestra censal 
por que se trabajó con toda la población de 16 docentes. Para reunir la información de los 
datos se utilizó la técnica ficha de observación de la variable desempeño docente. Los 
resultados de la encuesta aplicada a los docentes nos indica que el nivel de desempeño 
docente se encuentra en el nivel eficiente y su alfa de Crombach fue de 0,995. Lo que 
























The current research thesis that bears the name: Teaching performance at the primary level 
at the Jehave Educational Institution in the Olivos district, 2019, aims to determine the 
level of teaching performance of the teachers of the Jehave Private Educational Institution 
of the olive district 2019 the design used is Non-Experimental. According to the data 
collection of the present investigation, the simple descriptive method. Therefore, the 
determination to investigate the evidence that the variable will manifest. The census 
sample because it worked with the entire population of 16 teachers. To gather the 
information from the data, the observation form technique of the variable teaching 
performance was used. The results of the survey applied to teachers indicates that the level 
of teacher performance is at the efficient level and their Crombach alpha was 0.995. This 
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